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ルール 抽　出 生　成 テキスト KB 対　話
1 NTTdocomo ✓ ✓ ✓ Other
2 NTTCS ✓ ✓ ✓ ✓ CRF，SVM
3 teamzunko ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ RNN
4 IRS ✓ ✓ N/A
5 TEAM1 ✓ ✓ ✓ N/A
6 TEAM2 ✓ ✓ ✓ CNN，RNN
7 TEAM3 ✓ ✓ ✓ ✓ CNN
8 TEAM4 ✓ ✓ ✓ RNN
9 RSL ✓ N/A
10 TEAM5 ✓ ✓ RNN
11 TEAM6 ✓ ✓ Transformer



































（1 回 目：2.69，2 回 目：2.93） で 1 位，NTTdocomo 













































ペ 2）を企画・実施した．ライブコンペ 2は第 10回対












































































8．ビジネス ·開発面 構築コストが高い ビジネスモデルが不明確 品質評価が困難
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ルール 抽　出 生成 テキスト KB 対　話
オープントラック
1T TokoChanTeam ✓ ✓ N/A
1T UEC（Tripia） ✓ N/A
3 NTTCS ✓ ✓ SVM
4T UEC（NoneJupiter） ✓ ✓ BERT
4T IRS ✓ ✓ N/A
6 TEAM1 ✓ ✓ N/A
7 KyoshiroS ✓ RNN
8T MMI2019 ✓ ✓ ✓ ✓ RNN
8T TEAM2 ✓ ✓ ✓ RNN，SVM
シチュエーショントラック
1 OUHRI ✓ CRF，ロジスティック回帰
2 LiveCompetition2019 ✓ N/A
3 NTTCS ✓ ✓ Transformer
4 HSSLAB ✓ N/A
5 110 ✓ N/A
6 nskw ✓ N/A
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politeness in Japanese conversation: Some implications for a universal 
theory of politeness」（Hituzi Syobo, 2002）．「ポライトネス理論の展開（1
～ 5，7～ 13）」『月刊言語』（1～ 12月号）（大修館書店，2002）など．
「ポライトネス理論研究のフロンティア－ポライトネス理論研究の課題と






























































開発，2011～ 12年および 2014～ 15年マサチュー
セッツ工科大学にて客員研究員を経て，現在，（株）
富士通研究所にて自然言語処理およびデータ分析の
研究に従事．言語処理学会，情報処理学会各会員．
